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Penelitian ini membahas tentang upaya sekolah dalam penanaman sikap 
multikultur dengan mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah dasar. Hal 
ini dilakukan karena melihat situasi dan kondisi masyarakat pada saat ini yang belum 
seutuhnya menanamkan sikap toleransi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
implementasi, hambatan dan solusi, serta dampak pendidikan multikultural di sekolah 
dasar Islam Al-Amanah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode 
studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa SD Islam Al-
Amanah telah mengimplementasikan pendidikan multikultural dengan cukup baik seperti 
kebijakan untuk saling menghargai dan toleransi dalam tata tertib dan pembiasaan kultur 
sekolah. Selain itu program sekolah juga menunjang implementasi pendidikan 
multikultural seperti ekstrakulikuler serta program tahunan (pentas seni, studi budaya, 
dan gelar kreatifitas). Dalam proses pembelajaran integrasi konten multikultural 
dilakukan dalam mata pelajaran PKn dengan menggunakan metode pembelajaran 
demonstrasi dan bermain peran. Hambatan yang dialami sekolah dalam implementasi 
pendidikan multikultural di antaranya adalah masih kurangnya media poster multibudaya 
dan rasa kepedulian sosial siswa yang masih perlu ditingkatkan. Solusi yang diberikan 
sekolah untuk mengatasi hambatan implementasi multikultural di antaranya adalah 
meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep multikulturalisme dan menambah media 
pendidikan multikultural di sekitar sekolah. Sedangkan dampak yang dirasakan sekolah 
terhadap implementasi pendidikan multikultural adalah terciptanya iklim kekeluargaan 
dan rasa saling toleransi antar warga sekolah. 
 








IMPLEMENTATION OF MULTICULTURAL EDUCATION IN 
ELEMENTARY SCHOOLS 
(Case Study Research in Al-Amanah Islamic Primary School 







This study discusses the efforts of schools in instilling multicultural attitudes by 
implementing multicultural education in elementary schools. This is done because 
looking at the situation and condition of society at this time that has not fully instilled an 
attitude of tolerance. The purpose of this study was to determine the implementation, 
obstacles and solutions, as well as the impact of multicultural education in the Islamic 
elementary school Al-Amanah Kecamatan Cileunyi Bandung Regency. The approach 
used in this research is a qualitative approach using the case study method. Data 
collection techniques used in this study were interviews and document studies. The results 
showed that Al-Amanah Islamic Elementary School had implemented multicultural 
education quite well such as a policy of mutual respect and tolerance in the discipline 
and customs of school culture. In addition, the school program also supports the 
implementation of multicultural education such as extracurricular activities and annual 
programs (performing arts, cultural studies, and creative degrees). In the process of 
learning the integration of multicultural content is carried out in Civics subjects using 
demonstration learning methods and role playing. Barriers experienced by schools in the 
implementation of multicultural education include the lack of multicultural poster media 
and students' sense of social concern that still needs to be improved. The solutions 
provided by schools to overcome barriers to multicultural implementation include 
increasing teacher knowledge about the concept of multiculturalism and adding 
multicultural education media around the school. While the impact felt by schools on the 
implementation of multicultural education is the creation of a family climate and a sense 
of mutual tolerance among school residents. 
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